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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA G'UERRA
.~=--
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Huerta y Urrutia, cese en el cargo de ayudante de campo de
dicho oficial general. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añof'.
Madrid 5 de junio de lIJOl.
WEYLER
SUBSECnETAlÚA
DESTINOS
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general D. Luis Pando y Sanchez, Capitán general de Va·
lencia, la Reina Regente del Reíno, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido diE'-poner que el co-
mandante de Infanteria D. Ricardo. Donoso Cortés, cese en el
cargo de ayudante de campo de dicho general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid!) de junio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha .tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del teniente general.D. ,Luis Pando
y Sánchez, CapiMn gener/ll de Valencia, al capitán de Arti-
lleria D. Tomás Trenor y Palavicino, que se hal)~ en ,situa-
ción de reemplazo en la tercera J;'egión.
De real orden lo digo á V. E. para su con,oqimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añop.
Madrid 5 de junio de 1901.
W.EYJ,ER
Seño'r Ordenador de pagos de Guerra."
Beñor Capitán general de la tercera región.
Exomo. Sr.: Accediendo ti los deseos del general de bri·.
gada D. Juan Ampudia y López, Jefe de la primera brigada
de la diviBión de Caballería, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el teniente coronel de dicha arma D. Rafael
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~..
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijoel R~y (q. D. g.), ha tenido abien nombrar
ayudante de cámpo del general de brigada 'D. JuaúA.mpudia
y López, Jefe de la primera brigada de la división de Caba-
llería, al teniente coronel D. Fral!ci.scj) Ampudia y López, que
en la a~tualidad presta sus servicios en el regimiento Húsares
de la Princesa, 19.0 de dicha arma.
De real orden,lo digo ,á y. E. parp, su conocimiento y
efectos consi~uientes. Dios guarde á V: ID. muchos años.
Madrid 5 ,~~ junIo de 191)1.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Salvador
Diaz Ordóñez y Escandón, vocal de la segunda sección de la
Junta Consultiva de Guerra, al capitán de Infanteria Don
Francisco Elío y Bernaldo de Quirós, que se halla en situación
de reemplazo en la segunda región.
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1901.
WEYLER
Señor capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región, Presidente de
la JUnta Consultiva de Guerra y Ordenador de pagos de
Guerra.
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RESIDENCIA
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general de la sección de reserva del Estado Mayor General
del Ejército, D. Emilio Calleja é Isasi, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Agusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO !lAYOR y CAlLPAitA
REGLAMENTOS .TÁCTICOS
Próximo á terminarse la tirada del tomo 4.° del regla-
mento para la instrucción táctica de las tropas de CaballerÍ'l,
mandado imprimir en el De'pÓáito dé la Gue'rra por real
orden de 4 de abril ultimo (D. O. nüill. 73), elItey (g,. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
. autorizar su venta en dicha dependencia, al precio de una
pes~ta ejemplar.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma·
drid 5 de ju.nio de 1901.
WEYLER
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
-.-
SECCIÓN DE 'm1ANTElÚA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendó á lo solicitado por el 'coman-
dante uil Infaútéda (E. R.), afecto á la Zona de Barcelona
núm. 5~, h. 'Sebastián Bujosa Viaál, la Reina Regente del
R~ino, éh nombre de:su Augusto Hijo el ReS (q. D. g.), ha
tenido a bieii concederle el retiio liara Barcelona, y disponer
que cau~e baja, por fin del mell actual, eh el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que dl:'sde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Haoienda de. dicha provincia, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
leoorrfsponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y'Marina.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
, fine!! consiguientes. 'Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 6 de junio de i901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
. Señorea Presidente del Oonsojo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. •
-.-
BEOO1ÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 31 de mayo último, ha
tenido á bien disponer qU~ el coronel de~ regimiento Caballe-
rla de Reserva de Valladolid núm. 13, n.José Castaño y Guz-
mao, pase á mandar el de Dragones de Nuinancia núm. 11.
De real orden lo digo á V. E. para ¡,IU conocimiento y
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demás efrctos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
5 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos·de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regiones.
-. -
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 23
de mayo próximo pasauo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
un primer teniente del 4.° regimiento de Zapadores Minado-
res preste servicio, á las órdenes de la comandancia de In·
genieros de Barcelona, en la red telefónica militar de la pla-
za, relevándose cada seis meses, á fin de que una larga se-
paración de su cuerpo no les prive de asistir á las escuelas
prácticas y demás ejerqicios de instrucción técnica y militar.
De reál orden lo digo lt \r. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios "gúard:é á V. E. muchos años. Madrid
5de junio de 1901. '
WEYLER
Señor Capitán general de CataluÍía.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto formulado por el parque
aerostático para la adquisición de un generador de hidróge-
no, sistema Lachambre, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarlo sin más
modificación que la de reducir á 150 pe¡;etas el importe de la
partida de imprevistos de su presupuesto, siendo cargo el de
éste, as1 modificado, que asciende á 5.150 pesetas, á la can·
tidad asigliadá en própue'sta de inversión para atender á este
servicio.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguárde aV. .ro. lnuchos años. Madrid
5 de junio.de 1901.
W'EYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Esta-
blecimiento central de Ingenieros.
oc=
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer que por. el
parque aerostático se haga. entrega al comisario de ti'ans-
portes de Guadalaji:tr8, para su conducción por cuenta del
Kstado hasta el Laboratorio del matt'rial de Ingenieros, don.
de han de ser ensayados, los cilindros de acero procedentes
de la Troeha. del Júcaro á Morón, los cualfS serán previa.
mente vaciados en el parque de referencia, haciéndof'e, para
8U transporte, uso de la viaiérrea en pequeña velocidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio dEl 1901.
Señor Capitán general de Áragón.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Estáblecimiento cen-
tral de Ingenieros.
......
... -
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IB;CIÓN DI OVEBP08 DI S¡BVIOIOS ESPECIALES
SUlUJUQS, HABERES y GR~TIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó' á este
Ministerio, promovida pór el comandante, agregado ti la Sec-
éiónd~ inútiles, 1l.JtlD·aro Ramiro Pur~s, en súplica de abo-
no de las diferencias de pagas de capitAn á comandante co·
rrespondientes á las de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en
8U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien re~
solver que el interesado tiene derecho á lo que solicita, de·
biendo acudir directamente á la Comisión liquidadora de la
habilitación de expectantes á embarco de la Habana, afecta
á la de la Int.~ndenciamilitar de Cuba, con Íos justificantes
necesarios 'pal;1i. que se le haga la reclamación y abono de
dichas diferencias.
p~ f~al qfd~p lo qigo á, y. E. p~rllo BU ~onocimieJ1~ y
demás efec~s. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1901. .
, WEYLER
~ñor Com~~dant~general del Cuerpo y Cuartel de ~válidos.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intend~nciamilitar de Cuba.
Excmo. Sr.: Yista la instancia promovida por ~l que
fué comandante de movilizados en Cuba, D. Geferino Gonzá-
'.; , . . . ' .l.9' ~~~ ~a~p~llo, que reside en esta corte, calle del Princip~
núm. 20, 2.° de~ec1).9., en súplica de abono de diferencias de
s.u~14o, qü,e le fueron concédidas por !eal orden d,e 9 de eperq
próxim~ p'asado, el Rey (q. p. g.), yen su nombre la Reina
llegent'é dei Reino, de acuerdo con lQ informado por el' Oro
denador de pagos de GlIE\rra, ha tenido á. bien resolver que
la reclamación de las diferencias de sueldo d~ capitán áco:':
mandante, del recurrente, debe verificarse por el habilitado
de reemplazo en la primera región, en adicional al ejercicio
cerrado de 1900, con aplicación al capitulo 5.°, arto 5.° del
mismo; ~a cual, debidfimente justificada, y p~'evia liquida.
ción, se incluirá en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados
que cat·ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1901. .
WEYLER
~jio~ papitán gener~ de Cl;lstilla la Nueva.
Señores 'Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
EfY~o. ~~.: V~~~ la in~tll.ncia que V. E. ~urs6 á. e&p~
MinÍ;Bterio, p:l-'qmoyida por el aegundo teni~p.te de Oaqalleriq.
(pJ. lt), ~: ~~jni,el ~u~z ;'uve'ra, en SÓpi~c~ de a~Qno de dq~
pa\~,~!" d~ :l?-aw?l:'~~Óp., el Rey (q. p. g.), y €In su pombre.~
R,e~Il;~ ,~~pep.~A~l ~ei11Q, de acuerdq cap lo informado por
el 6ra<t~ad,or de pag~s ?e Guerra, h~ t€~i~o ~ bif1p. reso~v~¡.'
qU,e e~ ~nt~J;~~~do tiene derecro, como repatriadó, á. lo 9,tH}
solicita; 4~liiendo dIrigirse directamente á la Comi!3ión liqui-
d,a~o~adf1~~~Ri~it~?i¿~ d~' e~IJectl!'~tesá e~barc9 de ,Cllbs ,~a ~~~i, pfe~ia )~~~ifi~ac~ó:p. de nó haber percibido sueldo el
recurr~nte durante el me", de septiembre de 1&9§. y reinte~
~ad~ el·pe>?cpu1;>j~,s~illiPE~e..·9Hi~~ !g~ c~ni~~pt!~~~ *~~.B~trcra'aeTa ii'I'it, réc1amara1as do! pagas de navegaci(111, si
'"
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no lo hubiere ya verificado, y cuand(l este dev~ngo s~a liqui-
dado por la de la Intjmdencia IPilitar de $quella antilla, e~
sati6fará en la forma que para eeta§ atenciones ~fStá dis·
puesto.
De real orden lo digo Ji, V. lll. para su conocimiento y de·
más efectQll. Dios guarde á. V. m. muchos añoiJ. Maddd
5 de junio de 1901.
WEYLER.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la Intendeucia militar de Cuba. .
.'0:
Excmo. Sr.: Vista la i~~~ancilt que V. ,E. cursó á. este
Minis~erio, promoyida por el segundo teni~Il.~e ~e 9aballe-
ría (E. R.), D. Juan Hernández Garrido, en súplica de abono
de paga del mes de abril de 1899, que indebidamente le fué
descontada para compenf.'ar una de las de na-vegación; te-
niendo en cuenta que el interesado pasó á bordo la revista.·
de febrero de 1899, y por lo tanto e8ta paga, conforme á Jo
resuelto por real orden de 3 de mayo del mismo año (D. O. nú-
mero 99;\ y la de marzo siguiente, debieron servir para com-
pensar las de navegación; que esta compensación parece ser
se hizo con las de marzo y abril de 1899, dejando también
de percibir la paga de febrero anterior, el R~y (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente d¡>l Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido
á bien resolver que la paga del mes de abril de 1899 indebi·
damente descontada, Be le reclame de nuevo por el habilita·
do de la clase ó cuerpo en que entonces tuviera su destino,
formulando adicional al ejercicio cerrado de 1898·99, con ca-
rácter preferente, como caso de relief, para que pueda
contraerse en haberes y satisfflc~rse con cargo al presupuesto
que esté en ejE'rciciq ~l hacerse la liqú~1aci<,>I}..
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
pl$ll et.ectQ~. Dios gu!;U'de á V. .M:. muchos años. Madrid 6
de junio de 1901. .
WEYJ;.ER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñOFet! 0r~~ador c}f3 P'~go~ d,~ Gu~rru y J '* d~ ~ .Comi!lió~
liquidad<?r~ d~ la ~I?-,f!ePge~~i.aplilif!tr d;e Oub~.
ele
... ~"
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vistl,\ de la iusÍ'4lncia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de ID!:lYo último, prompvida por el ca-
pitán que fué dEl Voluntarios en Cuba 1). Cri~óbal Arce Ocho·
terena, en súplic~ de que s~ ~e cpncllda el reintegro del pa-
saje que satitlfiw de su peculio al regre~rde dicha antilla,
el Rey (g. O, g.), y en 1m nombre la ªeina Regente d.el Reino,
se ha servido deselltimar la petición del iriteresado, una vez
que su regreso á la Península lo ha sido con posterioridad 'á
la repatrj~gi!?!l, la cual se dió por terminada el 15 de sep·
tiembre de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos atlos. Madrid
5 de junio de 1901.
WEYLE&
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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Exomo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á este ¡ el primer teniente, de la comandancia de la Guardia Ci..
:M:imsteri.>, promovida por el que fué en Cuba primer tenien- 1vil de Oviedo, D. Joaquín lIartínez Fernández, en súpli.
te de movilizados D. Manuel de la Presa Vigil, en súplica de 1ca de reintegro del importe del pasaje que satisfizo para
que se le conceda pasaje con cargo á sus alcances para regre· reg~esar de Cuba á la Península, en diciembre de 189~, el
sar á. dicha islR, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Remo,
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del - se ha servido conceder al interesado el derecho al pasaje por
interesado, una vez que por real orden de 7 de diciembre úl· cuenta del Estado que satisfizo de su peculio, según consta
timo (C. L. núm. 234), se dispuso el ajuste, liquidación y en el oportuno certificado expedido por lá Compañia trans~
pago de los créditos que correspondan á las fuerzas irregula· atlántica, en atención á que su regreso á la Península lo fué
res de los ejércitos de Ultramar. por haber sido baja en aquella isla en las condiciones regla.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y mentarías.
demás efectos; Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
5 de junio de 1901. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
WEYLER 5 de junio de 190] .
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi.-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Jete de la Comisión liquidadora de la intendencia mi~
litar de Cuba.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Viej,a.
Señores Ordenador de plÍgos de Guerra y Jefe de lá Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cubb..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de mayo último, dando cuenta de que
el Capitán general de Cuba concedió, en 30 de noviembre
de 1R98. pasaporte para trai'lladarlle á la Peninsula por cuenta
del Estado, allile~undo teniente quefué de Voluntarios 000'
vilizados D. Eniilio Vidal Esoribano, el Rey (q. D. g~), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
la determinación de dicha autoridad, con arreglo al telegra·
lD.R de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo tí. V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
5 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la C1misión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de abril último, dando cueuta de que
el Capitán general de Cuba concedió, en 8 de diciembre de
1898, pasaporte para trasladarse á la Peninsula al primer te·
niente que fué de Voluntarios movilizados D. LuiIJ Bazán Za·
pata, á su esposa y tres hijos de 23, 21 Y9 años de edad. res·
pectivamente, el Rey.(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido aprobar la determinación de
dicha antoridad, y conceder al interesado su pasaje por cUen~
, ta del Estado y en la parte reglamentaria elde su esposa é
I hijos, con arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de jnnio de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora. de las Capita·
nías genel'ales y Subinsp~cciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
.f1Jx:cmo. _Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eBte Miriisterio, p~omovida por el que fué en Cuba segundo
teniente de -movilizados; D. Angel Pardo Pérez, en súplica de
abono de pasaje desde dicha isla á la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien conceder al interesado el derecho al pasaje
que solicita, por cuenta del Estado, con arreglo al telegrama
de 18 de septiembre de 1898, una vez que regreBó dentro del
periodo de la repatriación é hizo el viaje en buque de la
Compañía transatlántica, habiéndosele consignado dicho pa·
saje por medio de libramiento, por habérsele otorgado con
cargo á sus alcances. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. mnchos años. Madrid
5 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Jt'fe de la Comil3ióll liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cubu.
K .t.
Excmo. Sr.: En vi¡;ta de la instanciaqne V, E. cursó
a tete MilJisterio en 1.0 de mayoúltimo, promovida por
_.-
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que V. E. cursó á este
I Ministerio en 17 de noviembre de 1899 y 26 de julio de 1900,
promovidas por el sargento del regimiento Infantería del Rey
núm, 1, José 'Campiña Caparrós, en súplica de abono de la
gratificación de continullción.en filas, correspondiente á los
meseH de noviembre y diciembre de 1898 y abril, mayo y ju-
nio de 189l:lj y resultando que el interesado cumplió los tres
años de servicio en las mismas en 30 de noviembre de 1898,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, con arreglo á lo ~ispuesto en real orden de 9 de mayo úl.
timo (D. O. núm, 102), ha tenido A bien concederle el abono
de la gratificación de referencia, devengada en diciembre de
1898, cuya revi~ta pasó embarcado á su regreso de Ultramar,
y en los meses de mayo y junio de 1899; cal'eciendo de dere-
cho á ella en abril anterior, por no haberse incorporado á fi.
las procedente de situación de licencia hasta el ~1 de. este
mes. Es asimismo la voluntad de S. M., que el exp:re&ado
cuerpo~ormule la correspondiente recl¡Ht!~~!ó.o.1 según auto:
© Ministerio de Defensa
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WEYLER
WEYLER
RETIROS
Seño~ Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad qu~
remitió V. E. á este Ministerio en 11 de enero último, ins-
truido al soldado que fué del regimiento, Infanteria de Si·
mancas núm. 64, Cristóbal TrujilIo Navarro; y no probán-
dose qtl~ .la inutilidad, fuera originada por influencia. del
clima ó penalidades de la campaña, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
29 de mayo próximo pasado, se ha servido resolver que el
interesado carece de derecho al disfrute de retiro y cese en el
percibo de haberes como expectante al mismo, si se ha11a88
disfrutá'ndolos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1901.
dad con lo expllesto por el Consejo Supremo de Gu('rra y
Marina en 23 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D: g.:' y en
flU nombre la Reina Regente del Reino, ha, tenido á bien
disponer que la pensión anuaJ de 470 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dícha cantidad, ó sean 156'66 pf'lletas.
abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que
por real orden de 5 de marzo de 1898 fué concedida á Doña
Juliana Santolaya Fernández, en concepto de viuda del pri-
mer teniente de Caballería D. Joaquín Guerra Verdugo, se
acumulen formando, un solo beneficio, importante 620'06
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se ahonará
á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Sevilla, ínterin permanezca en su referido estado, pre·
via la correspondiente liquidación:
De real orden lo digo á V. -E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1901. '
WEYLER
WEYLER
-.-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de mayo de 1900, promovida por el sargento
que fuá del batallón Cazadores de Tarifa nÚm. 5, hoy en si-
tuación de segunda reserva, Angel Vidal Ruiz, en súplica de
abono dela gratificación de continuación en filas, devengada
desde 1.0 de noviembre de 1898 á fin de enero de 1899 y des-
de 1.0 de mayo á fin de agos~o del último año citado, el Rey
(q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 9 de mayo último
(D. O. núm. 102), ha tenido á bien conceder al interesado el
abono que solicita, y disponer que el cuerpo de referencia
formule la correspondiente reclamación, según autoriza la
real orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de junio de 1901. ,
Señor Oapitán gener~ de pataluña.
Señor Ordenador de pagas de Guerra.
Excrno: Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo cop. lo informado por OSB Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamiento
de haber provisional que se hizo á los jefes, oficiales é indio
viduos de tropa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con el coronel de la Guardia Civil D. Patricio Gu-
tiérrez Alamo y termina con el carabinero Manuel Valcárcel
Moreno, al expedirseles el retiro para los puntos que se indio
can, según las reales órdenes que también se expresan, asig-
.ilándoles en definitiva el sueldo mensual qne á cada uno se
señala.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
SEOOIÓN DE J"'S""IOIA '1'1' DE""'I:lOoforOS PASIVOS efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
101 olí ... -'W:oI'" oDo Madrid 5 de junio de 1901.
PENSIONES WEYLER
" Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.¡ Señor Pr~dente del Consejo Supremo de Guerra y Marhla.
"reto d~ ~ de .abril de 18f19.(D. O. núm. 75), y de cónfoImi~ Señores Capitanes generales de las regiones. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de febrero último, promovida por elsargen.
to del regimiento Infanteria de Navarra nÓm. 25, Miguel
Domenech Franquet, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas desde 1.0 de abril de 1897 á fin-de
noviembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, con' arreglo á lo dispuesto en la real
orden oircular de 9 de mayo último (D• .O. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado el abono de la gratifica·
ción de referencia, devengada desde 1.0 de abril de 1897 á
fin de octubre de 1898 en el primer batallón expedicionario
del regimiento Infanteria de Navarra núm. 25, y en el mes
de noviemore siguiente, cuya revista pasó embarcado á su
regreso de Ultramar,. en dicho regimiento, y dif'lponer que
este cuerpo y la Comisión liquidadora del expresado bata-
llón, formulen las corresIlOudientes reclamaciones, según au-
torizan las ,reales Órdenes de 7 de abril y 11 de octubre de
1900 (C. L. núms. 79 y 201).
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimi&nto y de-
más efectos: Dios guarde á V. E. mu'Chos años. Madrid
5 de junio de 1901.
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Seiiaiamienlo Fecha de las reales órdmos
Armas ó cuerpos defirritivo por las que se les Delegacionl'S
•:NO~lllRES DE LOS INTERESADOS que se le8 asi:¡na comdió el reUro Puntos en queEmpleos lÍ. que de HacIendo. en que
resIden
pertenecen
Pesetl15 se oonsignó el pagoCta. Dio. lIfas Aüo
-- -- - -
D. Patricio Gutiérrez Alamo •••. Coronel. •••. Guardia Civil .• 562 50 15 marzo .•. 1901 Granada ••.••.. Granada.
• Rafael Garcia Menacho .• : •..
' tagadUria de la Di
Otro ........ Idem ......•••• 562 50 15 ídem ••.. 1901 Madrid. . . • • . • • rección genera.l d
Clases Pasivas.
JI Rafael Pérez Lasso dela Vega
y Argüelles .. , ........... Otro ..•.•... Caballería•...•. 562 50 28 ídem .... 1901 Barcelona .••••. \Barcelona.
• Pedro Rubio Pardo .•••..... T. coroneL .. Ingenieros .•... 450 • 9 ídem ••.. 1901 Córdoba ..•••• , Córdoba.
.. t8gadUría de la Di
,.» Joaquín Souza Preciado..•.•• Otro ........ Caballería.•.••. 450 ) 15 ídem •••• 1901 :\:1adrid • • • • • . •• . r('cción general d
Clases Pasivas.
) José Azcona Pascual. .•..•••• Comte. E. R. Infantería•.•••. 375 ) 13 ídem •••• 1901 Burgos..•••••.• ¡BUrgOs.
:t Benito Acosta Garzón •.•.••. CapitánE. R. Idem..••....•• .250 ) 28 ídem •.•• 1901 Bilbao••....•.. Vizcaya•
}) Emilio Fernández Mén~ez.... Capellán 1.0. Eclesiástico •.•• JPagadUria de la Di100 » 23 ídem •••• 1901 Madrid. . ••••• . r('ccióll gen!lral d
> Jooé F."", .0't.I1.......... !C.pitánE.¡¡r......,'....... elalleS Pasins.250 ) 13 ídem .... 1901 Barcelona•••••. 1Btm,elonlÍ. .
. tapitán de / . ¡P,agad.?ría de la Di
» Federico Lucas Gallego. • .••• Ejército,sar- Alabarderos.•• , 22& , 1~ íde~ .... 1901 MadrId •••.•... t reccl.~n~ep~rtl 1
gento 2.° ••. C1allell lIsiv&s.
;) Lorenzo Pérez Martinez .•.••• tCapitán ..... Infanterfa...... 225 » 28 ídem ••.• 1901 Idero •.•.•..... Idem.
» Antonio ds la Rubia Rodríguez MÚEl.o¡nayor. Idem •.....••.. 225 ) 18 ídem •.•• HJOJ Málaga ........ Málaga.
» Juan Sl>rrano López ..•.•••.• CapitánE. R. Caballería.••..• 250 ) 12 ídem ..•• 11101 Solana .......•. Ciudad Real.
" Benito Uriz Erro .......•.•.. Otro ........ Infantería•••••. 250 ) 28 ídem ••.• 1901 Pamplona •.•... Navarra;'
:J Agnstín Garcla Gil ..•...•..• Ler teniente. Idem ••..••.••. 187 50 13 ídem •••. 1901 Lucena ...•.... Castellón.
" D"mingo Jiménez Villar ...•. Otro .•••.•• Caballería ••.•• 168 75 15 ídem .... 1901 Jerez de los Ca·
balleros••. , .•. Badajoz.
:t José Jiménez Sanz...••..••.. Otro ......• , Infantería...... 168 75 13 ídem .... 1901 Vinaroz .•....•• Castellón.
» Victoriano Martín López .• , .. Otro .••••••. Caballería..•... 168 75 15 ídem •••. i901 Valladolid •.... Valladolid.
) JOl!'é M.iguel Soler •.•.•.••... Otro 11. R ..• Infantería..•... 168 75 13 ídem •••• 19Q1 Avifionet •.•.•• Barcelona.
:t Franciflco Oliva Alvarez••.•• Otro ........ Idem••.... : •.. 168 75 13 ídem •••. 1.901 Adra.••.....••• Almeda.
:) Pablo Soríano Gil. •..••...•. Otro .•.••••• Idam........... 168 75 28 ídem ••.. 1901 Rota. • • . • • • • • •• Cádiz.
» Alfonso Sotillo Astob;ZIlYll ...
~pagadUría de la Di
Músico...... Alabarderos ..•• 90 » 23 ídem •••• 1901 Madrid. • • . . . . . rección general d
Clases Pasivas.
» Gregorio Encinas M.acias ••.• Auxiliar de
primera•••. Admón. Militar. ~ » 28 ídem .... 1901 Vitoria .. ::. :. :. AllÍva.}} Pedro Fontecha Bernardo.... Ajustador ... Artillería •..... 93 75 29 ídem .... 190\ Valladolid .• , •. valladolid.
• José Bielsa Corrales ......... Sargento •.•. Oarablneros ..•• 100 » 23 ídem .•.• 1901 Unión •••..••.·. Murcía.
» Antonio Gómez Vifial ..•..•• Otro........ ldem .•...•.••• 100 » 23 ídem .••• 1901 Almeda.•..•.•. Aillleria.
Antonio Mourón Villar.......•. Otro de COI'-
,
nettls .••... Ingenieros .•..• 75 » 10 en('ro ..•• 1901 Ferrol •••.•.••• COl·ufhl.
A.urelio Pacheco Vaca ..••.•...• Sargento .... Carabilteros .•.. 75 » 23 marzo .•. '·1901 Torla •..•...••. Huesca.
Bernabé Santamaría Expósito.•. Músico de 2.- Infantería•••... 37 50 28 ídem ..•. 1901. Palencia. • . . • •. Pden"Cia.
Juan AguiJar Segovia .......... Carabinero •. Carabineros •••. 28 13 23 ídem •••. 19tH Port-Bou. . • . • •. Gerona:
231~dem ... ; , , ~pagadUria de l~ piPatricio Benedid Miranda ...... Otro •.•••.•. ldem •••...•.•. 22 50 19p1 Madrid . . . . . • • . rección general d
Clalles pasi-v8s.
Balbino Bascufiana la Cuevá ... Otro ..•.•... Idem ........... 28 13 23 ídem .... 1901 Lérida •••••.••. Lérida.
Anselmo Bernal Martín ......•• Otro ....... , ldem.••..••••. 2~ 50 23 ídeII\ ••.• 1901 Calzadilla de Co-
ria.:. :: •• : .. Cáceres.
José Barreiro Incógnito ......... Otro •••••••• Idem •.•.•..••. 28 18 27 ídem •••• 1901 Entrimo .•••••• Orilnse:
Juan Catalá Ros ..••...•....... Otro........ Idem ..•..•.••• 22 50 23 ídem .... 1901 Denia ..••••.... Alicante.
. ragaduría de la Di
Balbino Cliceres DomiDgo •..... Otro ........ {dem •.•••••••. 28 13 23 ídem .... 1901 Madrid ...•. : • • recciÓn ~~fterÍll d"
'. Clases Pallivas.
Bartolomé Casanova Alias ....•. Guardia .... Guardia Civil .. 28 13 23 ídem •.•. 1901 Zaragoza•.••••. Z~ragoza.
Juan Cacho Mayor. " ........•. Carabinero .. Carabineros •••. 28 13 23 ülem •••. 1901 Agreda .•••.... Soria.
Antonio Cuadrado Romero••.•.. Otro ........ Idem.•.•....•. 28 13 23 ídem .... 1901 Zarza la Ma:yor., Cáceres.
Rafael Díaz Alés ............... Otl·O ........ Idem •..•••.••. 22 ' 50 23 ídém ~ ... 1901 Oastellfumt de
la Roea .....•• Gerona.
Francisco Esteller Cifré •.....•. Otro ........ Idem.......... 22 50 23 ídem. .... 1901 Aicalá de Chis-
Jo¡;é F.ernáDdez Fernández y Fer- bert ..•.•..... CaRtellón.
nandez....•.......•..•.•.••. Otro ........ Idem.......... 22 50 23 ídem :~ •. 1901 Barcelona ..•.•. Barcelona.
Vidal Gutiérrez García ....•..•. Otro•......• Idem .•.•••.•.. 22 50 28 ídem •••• 1901 Tarragona•.••.. Tarragona.
Deogr8cias Lope CiIleruelo ...... Otro .. ; •••.• Idem........... 28 13 23 ídem •••• 1901 San Hebastlán .• GuipÚzcoa. >
José Linares GRrcía ..•...•..••. Otro........ Idem •••..••.•. 28 13 23 ídem •••• 1901 Vélell Málaga ••. Málaga.
Antonio Mallol Sendra ..•.••.•. Otro ......•. Cdem ....•••••• 22 50 23 ídem .•.. 1901 Verger ..•.• ·.••. Alicante.
Isidoro Molina Martín..•...••.. Otro ........ Idem •.••.•••.. 22 50 23 ídem •..• 1901 Villarrubias .... Salamanca.
Nicolás Mediavilla Medlavilla••. Guardia..... Guardia Civil •. 22 50 23 ídem •••• 1901 Barcelona ..... Barcelona.
Antonio Miranda Domínguez•••• Carabinero .. Carabineros •••• 22 50 23 ídem •. . ~901 l:lanturce ....... Vizcaya.
Pedro Pulg Tragulá •••..••••••• Otro•....... [dem •.•••••••. 28 13 23 ídem •... 1901 Masanet de Ca·
27
brenye•..•.•... Gerona.
Juan Pnig Capllllera .••..•..••. Guardia...•• Guardia Civil •.. 22 50 ídem ..•. 1901 Tortellá.. .•...•. Idam.
Valentín Pérez Pérez ........... Carabinero .• Carabineros .••. 28 18 28 ídem •••• 1901 Aldeadávíla de
la Rivera ••••.. ¡Salamanca.
Juan Ramos González Talavera.. Otro••••.•.. ' Idem ••••••.••. 28 13 23 ~dem, .... 1901 Churriana .•..•. ~lálaga.
2e
. . {pagadUría. de la Di
José Sánchez Berrio •.•.••.•.... Otro•• ,t •• ldem ....•.• '" la 23 ídem. ••• .; 1901 Escorial. . • • • • • • wiep\,ópJ);~l11l,l8,l "
. . Clases Puivas. .
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Pedro TRnler Carós •••.••••••.. Carabinero •• Carabineros ••. 22 60 23 marzo ••• 1901 Palamós ••••••. Gerona.
Manuel VázqUt·z Parga ...••.••• Otro .•.••.•• ldem •••••••••• 28 18 23 ídem •••• 1901 Málaga .••••.• , Málaga.
;Juan Vicente García Linares ••.• Otro .••.•••• IdE."m ••••.•.••. 22 60 23 ídE."m .... 1901 ValladoUd ••••. Valladolid.
Leandro VeioBco Sancho ••••••. Otro .•••..•• ldero. ;-•••••••• 22 60 23 ídem .... 1901 Bienvenida..... Badajozo
Munu'el Valcárcel Moreno••••••• Otro........ ldem•••••••.•. 28 13 23 ídem .••• 1901 Toledo •....•••. Toledo.
Madrid 6 de junio de 1901.
Excmo. ,Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E~ á este Ministerio en 22 de octubre último, ins-
truido al éoldado que fué del regimiento Infantería de Lu-
zón núm. 54, Ramón Delgado Domínguez; y resultando com-
probado ~u estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
28 de mayo próximo pasado, se ha servido conceder al inte-
resado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado
primero del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de
1896 (C. L.' núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50
pesetas, que habrá de satisfacéraele por la Delegación de Ha-
cientia de la Coruña, á partir de la fecha. en que cese de pero
cibir haberes como expectante á retiro. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!". Ma·
drid 5 de junio de 1901.
WEYLER
Sefior Oapitán general de Galicia.
8efior Presidente del Consejo Supremo de GuerrA y Marina.
ooc:
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al p-oldado, ll.fecto al regimiento Infantería de Tetuán
núm. 45, Pedro Rubio Conde; y res1tltando comprobado su
estado actual de Inutilidad, el Rey (q. D. g.), y eu su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Coil/3ejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo
prÓximo pasado, se ha servido conceder al inieresado el
retir~, con s1;ljeción á io preceptuad'o en el grado 1.0 del cua-
irro de la real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. nú-
mero 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas,
que habrá de f!atisfacérsele por la Delegación de Hacienda dI;'
Albacete, á partir de la fecha en que cese de percibir habe-
res como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde a V. E. IDllchos años. Madrid
5 de jnnio de 1901. -s'
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente delCOháejo Supremo de Güerra y Marina.
Exéli:lO ~r.: Eb vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Mibii3terioen 16 de noviembre ültimo,
instruido al soldado, afecto all'egimiento Ligero de Artillería,
4.0 de campaña, Eloy Rico Aparicio; y no comprobándose
que la inutilidad fuera originada por traumatismo en acto
del servicio, ni por efectó de las penalidades de la campaña.,
© Ministerio de Defensa
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el Rey (q. D. g.), y eil su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 de mayo próximo pásado, se ha ser-
vido resolver que el interesado carece de derecho al disfrute
ae retiro, que s'e le expida' la licencia ¡:tbsoluta, y cese en el
percibo de haberes cómo expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deinás efectos. Dios guarde A V. E. mucbos años. Ma-
drid 5 de junio de 1901.
YVEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAUIENTO
RECJ.JUTAMIENTO y RItEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente qne V. E. remitió
Aeste Ministerio con ,fecha 5 de febrero último, in¡;truído
con motivo de la inutilidad del soldado Lamberto Ciprés Ve-
lilla, el Rey (qo D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva.
de Guerra en 23 de mayo próximo paE'ado, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive díchoexpediente, una
vez que no procede exigir responsábilidad á pereona ni cor-
poración alguna. ,
pe real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Did6 guarde á V. E. mUchos años. Madrid
5 de junio de 1901. .
WEYLER
Señor CapitB.'n genetal de Arag6b.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á eete Ministerio con fecha 15 de febrero último, instruido
con motivo de la inutilidad del s01dado Enrique Timor y No-
guera, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con 10 expuesto por la, Junta Consultiva
de Guerra en 23 de mayo próximo pasado, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni cor~
poración alguna,. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento i de-
más efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid 5
de junio de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guel'l'a.
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El Jefe de la Sección.
José Bm'raq1ter
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
El Jefe de la secfllón,
Enrique CO'l"US
Oortés
~-.-
Soldados
Arcaaio Sáez Cuartón.
Camilo Antenurlo Roddguez.
Fraocil'co Tarin Casanova.
Juan Pablo Porta.
Madrid 5 de junio de 1901.
Cireular. La Comisión liquidadora del cuerpo del ejér-
cito de Filipinas á que haya pertenecido el soldado Carlos
Miralles Polo, lo partieipará con urgencia á esta Sección.
Madrid 5 de junio de 1901.
SECOIÓN DE CUiRPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
'DESTINOS
. Los señores Jefes de las ComMones liquidadoras de los
cuerpos á que pertenecieron en ·el ejército de Cuba los indi.,.
viduos que á continuación se expresan, se servirán m~n~fes~
tarlo al de la Cumisión liqúidadora del primer batallón deÍ
regimiento Infanteria de KSpaña núm. 46, con el fin de curo
sar cargos que contra los mismos existen en la misma.
Madrid 5 de junio de 1901.
de mayo ó junio de 1895 pasó al ejército de Cuba, se servirá
manilestarlo, remitiendo la filiación al de la Comisión li·
quidadora del batallón de Talavera, peninsular núm. 4,
afecta al regimiento de Soria núm. 9.
Madrid 5 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, con fecha 17 de febrero de 1899, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Francisco López Fer·
nández, el Rl'Y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuef:lto por ]a Junta Consul-
tiva de Guerra y por el Ministerio de la Gobernación en 24
de mayo último, ha tenido ti bien disponer que se sobresea y
archive dicho expediente, una vez que no procede exigir
responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd4
de junio de 1901.
••0--
WEYLER
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 8 de febrero próximo pasado, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Pedro Contre.
ra Soria, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul·
tiva de Guerra en 23 de mayo último, ha tenido á bien dis-
poner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora-
ción alguna.
De real orden lo digo á V. E. para rro conocimiento y
demá!:: efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
t de junio de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
. Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
_..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Artilleda, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
primer teniente, ayudante de profesor de dicha Academia,
D. Mariano Rosa Carbonen, la gratificación de 600 pesetas
anuales, que le corresponden, á partir de 1.0 de mayo último,
por llevar' un año en el ejercicio de eu cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efect08 consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guena y Director de la Aca-
demia de Artilleda.
CmCt1LARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. '1 Seociones d.e este Uil:listeno '1 de
la.s Direooiones generales.
SlCCIÓN DE INPANTDÍA.
DESTINOS
En vista de la inBtancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Rafael Sáenz de los Ríos, y del certificado fa.
cultativo que acompaña, le ha Bido concedido un mes de
prórroga á la licencia ,que por enfermo disfruta en esta
corte, la cual licencia empezará á contarse á partir del 26 de
mayo último.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid' 5 de junio
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique dé Orozco
Señor Director de la Academia de Artilleda.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
el"
En vista del escrito de V. S. de 4 del actual y del que en
copia acompaña del médico de esa Academia, le ha sido
concedido un mes de licencia por enfermo para Caldas de
Ofiedo, al alumno 'D. Dlarcos Inés Alemán. ,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de junio
de 1901. .
.El Jefe de)& Sección,
Enrique de OrQ#co
Señor Director de la Academia de Artilleda.
Excmos. Señores Capitanes generales de la prim~ray sépti-
ma regiones.
El Jefe del cuerpo á que perteneció en la Península ei 1
Iloldado de Infantería José González Valero, que ·en los mese¡¡
© O d O· sa
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